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Vers-Pont-du-Gard
Le Clos des Touillers
Date de l'opération : 1995 (DF)
1 En 1995, M. Baud a localisé le passage de l’aqueduc dans la roche à environ 10 m à l’ouest
du tracé supposé.  Ceci  a  permis de délivrer un avis favorable à  la  construction d’un
pavillon bâti en retrait par rapport à l’ouvrage antique. On avait déjà observé un témoin
de voûte dans la parcelle suivante (parcelle 1690).
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